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Аннотация: Мақолада билингвизм, унинг боладаги когнитив соҳа 
ривожланишига таъсири масаласи ёритилган ҳамда бу соҳага оид тадқиқотлар 
келтирилган. Охирги пайтларда ўтказилаётган экспериментал илмий 
изланишлар икки тиллиликнинг бола ривожланишига зарари тўғрисидаги 
фикрларни инкор этиб, икки тилни билишнинг фойдасини исботламоқда.  
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Abstract: This article includes phenomenon of bilingualism, its effect to the 
cognitive development of child and experimentsrelated to this sphere. The last 
experimental scientific researches prove the positive effect of bilingualism and ignore 
its harm to the child development.  
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Билингвизм деганда, икки тилда гапириш ва тушуна олиш қобилияти 
назарда тутилади. Маълумки, илк болалик давридан иккинчи тилни ўрганиш 
инсон интеллектини ўстиради. Ҳозирги пайтгача икки тиллиликни ўрганиш 
бўйича бир қатор тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, улар орасида 
Ж.Ронжнинг методик тадқиқотлари алоҳида диққатга сазовор. Бундан ташқари, 
сербиялик лингвист М.Павловичнинг Парижда ўсиб серб ва француз тилларини 
ўзлаштирган фарзандини, геолог Фольц эса ўзининг малай ва немис тилини 
ўрганган икки ўғлиникузатишлари орқали келган хулосалари билингвизмни 
илмий ўрганиш соҳасидаги салмоқли тадқиқотлардир.  
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Чет тилларини ўрганиш, шубҳасиз, ақл учун фойдали машғулот бўлиб, у 
билим савиясини ҳамда дунёқараш чегарасини кенгайтиради. Билингвизм 
борасида олиб борилган сўнгги тадқиқотлар унинг зарари ҳақидаги 
тасаввурларни йўққа чиқариш билан бир қаторда, боланинг икки тил доирасида 
ривожланиши унга иккита тилни билишдан ҳам кўра купроқ нарса бера 
олишини исботламоқда. Икки тилни ўзлаштирган шахсларнинг бир қатор ўзига 
хос жиҳатлари мавжуд бўлиб, улар жумласига,кўпинча бикультуризм, бошқа 
маданиятларга бўлган муносабатларда юқори чидамлилик хусусияти ва меҳнат 
бозоридаги рақобатбардошликда шубҳасиз устунликка эга бўлиш 
кабиларкиритилади. 
Илк болалик билингвизми табиий жараён бўлиб, бунда бола етарли 
даражада муҳим нутқий импут (барча кириб келаётган нутқий информация) ни 
олади ва икки тилдан фойдаланишга мотивлаштирилган бўлади. Шу сабабдан 
ҳам иккинчи тилни катта ёшда ўзлаштиришдан фарқи каттадир. Болалар 
тилларни енгил ўзлаштира олишади, улар сўзлар билан “ўйнашади”, улар хато 
қилишдан қўрқишмайди. Бундан ташқари, уларнинг хотирасида овозлар ва 
сўзлар тизими эндигина шаклланаётган бўлиб, улар вақт ўтиши билан 
консолидацияланади ва иккинчи тилни ўзлаштириш мураккаблаша боради. 
Болаликдан икки тилдан фойдаланиш тажрибаси бир қатор лингвистик ва 
экстралингвистик ижобий таъсирларга эгадир. 
Билингвизм феномени бола метакогнитив, хусусан, металингвистик 
қобилиятларини ривожлантиради(Balkan, 1970; Cummins, 1986; Pinto, 
Taeschner, Titone, 1996). Э.Биалисток икки тилни яхши биладиган болалар 
билан ишлаш жараёнида шуни аниқладики, билингвлар лингвистик 
жараёнларни юқори даражада назорат қила олишар экан. Бу нарса уларнинг 
когнитив ва коммуникатив компонентларни таҳлил қила олишида намоён 
бўлади (Bialystok, 1991). Билингвлар тилларнинг структураси ва ишлашини 
интуитив равишда ҳис қилишади. Бундай болалар улардаги бир концептуал 
системада идентификациялашадиган икки турли лингвистик системадан 
фойдаланишади. Бир лингвистик коддан бошқасига ўтаётганда улар контекстга 
мувофиқ равишда вазиятни баҳолашади. Иккинчи тилни билиш сўз ва маъно 
ўртасида мавжуд бўлган ихтиёрий алоқани англаш имконини беради, 
шунингдек, шакл ва мазмунни когнитив қайта ишлашга таъсир кўрсатади: 
информацияни танлаш ва кодлаштиришни осон ва тез амалга оширади. Бу 
нарса қисман бир предметни икки хил номлаш, шунингдек, айнан бир фикрни 
турли хил усулда ифодалаш имконияти мавжудлиги билан боғлиқдир. 
Л.С.Выготскийнинг ёзишича: “Овоздан маънони, нарсадан сўзни, сўздан 
фикрни ажратиш тушунчалар ривожланиши тарихида муҳим босқичлар 
ҳисобланади”. Металингвистик қобилиятлари туфайли кўпчилик билингвлар 
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монолингвларга нисбатан ўқишни эрта бошлашади (Petitto, 2004): ўқишни эрта 
ўзлаштириш – икки тилли болалар томонидан “графема-фонема” (ҳарф ва у 
англатаётган фонема ўртасидаги боғлиқлик) тизимини осон тушуниш 
натижасидир. 
Бундан ташқари, тилнинг структурасини интуитив тушуниш билингвларга 
кейинчалик бошқа тилларни ўрганишга ёрдам беради. 
Тендошлари билан солиштирилганда икки тилли болаларнинг айрим 
қобилиятлари жуда яхши бошқарувчи назорат (executive control) билан боғлиқ 
бўлиб, у мавжуд бўлмаган информацияни сиқиб чиқаришга, концентрация 
қилишга ҳамда диққатга жавоб беради. Билингвлар монолингвларга нисбатан 
танловчан диққат ва интерференцияловчи (ўрганиб қолиш ҳисобига ҳалақит 
берувчи)омилларга қаршилик қила олиш қобилиятини талаб этадиган бир 
топшириқдан иккинчисига осонлик билан ўта олишади. Бу хусусият катта ёшда 
ҳам сақланиб қолади. Билингвизмни ижрони назорат қилиш билан боғловчи 
асосий омил шундаки, билингвларда доимо икки тил фаолликда бўлади. Шунга 
боғлиқ ҳолда, бу тилларни дифференциация қилиш, ишлатиладиган тилда 
ишлатилмайдиганининг интерференциясини чегаралаш имконини берувчи 
тормозланиш механизми ривожланади. Шундай қилиб, бир тилдан фойдаланиш 
пайтида бошқасини ушлаб туриш диққат ва бошқарувчи назорат талаб 
этиладиган ҳар қандай фаолиятда акс этади. Бунда бир қанча когнитив 
топшириқларни бир вақтда ёки тезкор кетма-кетликда бажара олиш қобилияти 
кучаяди. Доимий равишда маъноларнинг нозик фарқларини ва турли грамматик 
шаклларни солиштириш, бир ёки бошқа тилга концентрация қилиш, тилларни 
анализ қилиш ва улар ўртасидаги интерференцияни йўқотиш – билингвда 
аттентив қобилиятларни кучайтиради. 
Байналмилал оилада катта бўлган ва болалигиданоқ икки тилда гапиришни 
бошлаган болаларнинг мия фаолияти анчайин эгилувчан ва тез бўлиб, катта 
когнитив қобилиятларга эга бўлади. Бу натижа Ж.Мейлер ва А.М.Ковачнинг 
Триест шаҳридаги Илғор тадқиқотларнинг олий интернационал мактаби 
(Sissa)да ўтказган ва «Science» журналида нашр этилган тадқиқотлари 
томонидан тасдиқланган.Маълум бўлишича, икки тилда сўзлашувчи оилада 
тарбия топган бола когнитив жиҳатдан устунликка эга бўлиб, уларда нафақат 
вербал функциялар, балки исталган фаолиятни бошқариш учун муҳим бўлган 
жараёнлар тезроқ ривожланади. Бу жараёнлар қўйилган вазифага мувофиқ 
диққатни масаланинг бир томонидан бошқасига ўтказиш орқали маълум бир 
ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва бошқаларини тормозлаш имконини беради.  
Махсус тадқиқотлардан бирида бажарувчи функцияларни назорат қилиш 
талаб этиладиган топшириқлар берилган 6 та бир тилли ва 6 та икки тилли 12 
ойлик болалар кузатилган. Эксперимент вақтида болаларга турли вербал 
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стимуллар тақдим этилган: бир-биридан структурасига кўра фарқ қиладиган уч 
бўғинли сўзлар (АВА “ловало” ёки ААВ “лолова” сингари). Овозли стимул 
эшиттирилган заҳоти экранда ўйинчоқ пайдо бўлади: агар ААВ структураси 
бўлса чап томондан, АВА бўлганда эса ўнг томондан кўрсатилади. Ҳар бир 
бола овозли стимуляциядан сўнг қайси томондан ўйинчоқ пайдо бўлишини 
тўғри топа олиши керак бўлади. Топшириқни муваффақиятли амалга ошириш 
учун болалар вербал стимулларнинг структурали кетма-кетлигини тушуниши 
зарур бўлиб, экран томонларидан бирини маълум бир лингвистик структура 
билан бирлаштира олиши ва ўз нигоҳини ўша томонга қаратиши керак бўлади. 
Икки тилни эгаллаган болалар бу фарқни ўша заҳоти англаб, тўғри ва тез жавоб 
қайтаришган бўлса, уларнинг бир тилли тенгдошлари керакли вариантни 
қийинчилик билан танлашган ва топшириқни фақат бир вербал структура 
(ААВ) орқали тўғри бажара олишган. Шундай қилиб, тадқиқотчиларнинг 
хулосасига кўра, билингвал бола бир вақтнинг ўзида иккита лингвистик 
структурани осонлик билан ўзлаштира олади ва вазият ўзгарадиган бўлса тезда 
ориентир олиш қобилиятига эга бўлади. Билингвларнинг устунлиги шундаки, 
улар стимулларни саралаш ва мониторинг (айни пайтдаги назорат) қилиш 
қобилиятига эгадирлар, яъни мазкур контекстда мазмун-моҳиятга эга бўлган 
сўзнигина танлай оладилар. Тиллардан фойдаланганда вазиятга мувофиқ 
равишда улардан бирини фаолллаштириш ва иккинчисини тутиб туриш керак 
бўлади. Икки тилни бир вақтда ўзлаштириб катта бўлаётган болаларда бу 
жараён табиий равишда кечади. Бундай болаларда туғилиши биланоқ тилни 
ўзлаштиришнинг энг эгилувчан стратегиялари ривожланади. Билингв боланинг 
мияси беихтиер кўпроқ машқлантирилгани боис анча эгилувчанлиги билан 
тавсифланади. Бу болалар турли лингвистик тизимларданкелаётан стимулларни 
фарқлай олиши ва улар ўртасидаги интерференцияга тўсқинлик қила олиши 
керак бўлади. Бундай болалар турли лингвистик стимулларни оператив тарзда 
назорат қилишни гапиришни ўрганишдан олдин ўрганиб олишади. Шу туфайли 
ҳам ота-онаси тилининг ўзига хос фундаментал жиҳатларини ўзлаштириб олади 
ва турли хил тил тизимларини қийинчиликсиз бошқара олади. 
Икки тилни эгаллаган болалар ҳаётининг дастлабки ойларидаги миянинг 
пассив машқлантирилиши уларга мулоҳаза қилиш ва маълумот тўплашда 
камроқ куч сарфлаш имконини беради ва бу эса таълим олиш тезлигига таъсир 
этади. Олимларнинг юқорида қайд этиб ўтилган ва бошқа бир қатор 
тадқиқотлари билингв болалар нутқининг кеч шаклланиши ва тилларнинг 
аралашиб кетиши мумкинлиги ҳақидаги гумонларнинг нотўғри эканлигини 
исботлайди. “Агар икки тилли бола ўзининг бир тилли тенгдошидан икки 
баробар кўп сўзларни ўзлаштириши керак бўлса ҳам, унинг лингвистик 
қобилиятларида ҳеч қандай ортда қолишлик кузатилмайди. Ўзининг биринчи 
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сўзларини худди монолингв болалар сингари айта бошлайди: биринчи сўзи 
тахминан бир йилда ва дастлабки 50 та сўз ўн саккиз ойларида кузатилади”. 
Л.А.Петит ва унинг Дартмун колледжидаги ҳамкасблари иккала тилда 
ёзиш ва ўқишни биладиган икки тилли ва бир тилли болаларда қиёсий 
эксперимент ўтказишиб, «Simon Task» методи (одатда инсоннинг диққати 
даражасини аниқлаш мақсадида қўлланилади) ёрдамидаболалар когнитив 
қобилиятларини баҳолашади. Билингвларнинг натижалари монолингвларга 
нисбатан сезиларли даражада юқори чиқади. “Биз билингвларда бундай 
устунлик бўлмайди, деб ўйлаган эдик, чунки икки тилни ўзлаштирганликлари 
боис уларда тил ривожланиши бир мунча секин бўлиши керак эди, - дея 
шарҳлайди Петит, - лекин тадқиқот буни исботламади. Аксинча, икки турли 
лингвистик тизимни қайта ишлаш учун зарур бўлган ҳисоблашга бўлган катта 
қобилият болалардаги когнитив қобилиятларни ҳам ўстиради”. 
Ўзини ўзи бошқариш ва мотивация жараёнидаги бажарувчи 
қобилиятларнинг самарадорлиги ҳам когнитив, ҳам эмоционал даражаларнинг 
интенсив ривожланишига имкон беради. Икки ва тўрт ёшлар оралиғида пешона 
қисмининг префронтал пўстлоғида синаптик боғланишларнинг сезиларли 
ўсиши кузатилади. Ривожланишнинг мазкур фазасида ишчи хотира кенгайиши, 
тормозлашни назорат қилиш, режалаштириш ва ижтимоий хулқнинг 
мустаҳкамланиши каби ўзаро кесишувчи жараёнлар фаоллашади. 
Нейронларнинг зичлашуви етти ёшгача пасаймайди, мазкур давр мобайнида 
миянинг максимал пластиклиги айниқса юқори когнитив жараёнлар тажриба ва 
ўрганиш таъсирига чалинади. Ўспиринлик даврида улардаги фаолликнинг 
ортиши тўхтайди ва тахминан 20 ёшларда фойдаланилмаётган боғланишларни 
йўқотишга дастурлаштирилган («pruning») ремодуляцияга (қайта қуриш) 
учрайди (Gopnik, 1999). Шахсий тажриба айнан қайси боғланишларнинг 
кучайишини ҳамда қайсилари тугатилишини белгилайди, бунда энг кўп 
фойдаланилганлари сақланиб қолади. Шунга боғлиқ равишда бошқарувчи 
функцияларнинг ривожланишига таъсир этувчи муҳим омиллар қаторига илк 
болалик даврида ота-онанинг гўдак билан мулоқот сифати, ота-онанинг хулқи 
ва бола қабул қиладиган нутқий инпутлар киради. 
А.Микеллининг тадқиқотлари (Лондон университетининг когнитив 
нейрофанлар институти) шуни кўрсатдики, хорижий тилни ўрганиш бош мия 
суягининг тепа қисми чап томонидаги бурчак (ангуляр) бўртиғи (миянинг 
нутққа жавоб берадиган қисмларидан бири) ни ташкил қиладиган кулранг 
модда миқдори кўпайишига олиб келади. Натижалар шуни тасдиқладики, тил 
ўрганиш илк болалик даврида анча енгилроқ кечади, чунки мия пластиклиги 
юқори бўлиб, ўзгаришларга тез мослашади. Бундан ташқари, шу нарса маълум 
бўлдики, кулранг модданинг кўпайиши тилнинг ўрганилганлик ва ундан 
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фойдаланишдаражаси билан ўзаро чамбарчас боғлиқ экан. “Фақат охирги икки-
уч йилда нейрофанлар соҳасида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мия 
структураси унинг иш фаолияти типига боғлиқ равишда ўзгаради”. Нутқни 
тушунишни таъминлайдигантепа пўстлоқнинг қуйи қисмидаги кулранг модда 
бошқа бирор тилни билмайдиган ёки 15 йилдан сўнг ўрганган синалувчиларга 
нисбатан билингвларда юқори зичлик ва ҳажмни ташкил этган. Бундан 
ташқари, кулранг модда ҳажми иккинчи тилни билиш даражасига тўғри 
пропорционал бўлган: кулранг модда қанчалик кўп бўлса, шахс ўз фикрини 
иккинчи тилда шунчалик осон ифода эта олган. Кулранг модда олий когнитив 
функцияларга жавоб берувчи нейронлардан иборат бўлганлиги туфайли 
билингвлар миясида нафақат муҳим лингвистик операцияларни бажарувчи, 
балки кўплаб нейронлар ва улар орасидаги боғланишлар содир бўлади. (Бурчак 
бўртиқчаси ассоциатив пўстлоқнинг қисми бўлиб, кўплаб сенсор каналлардан 
келадиган инпутлар интеграцияси учун жавоб беради, ҳамда бошқа муҳим 
когнитив қобилиятлар, масалан, қисқа муддатли хотирага таъсир этади.) Бунга 
қўшимча сифатида шуни айтиш мумкинки, билингвлар таълим жараёнида жалб 
этилган, ўнг ярим шарлар билан катта миқдордаги алоқаларга эгадирлар 
(кулранг модда миқдорининг кўплиги туфайли бўлиши мумкин).  
АҚШ Миллий фанлар академиясининг PNAS (Proceedings of the National 
Academy of Sciences) журналида нашр этилган тадқиқот натижаларига кўра 
(Chee M., 2004), хорижий тилни ўрганишда бош мия ярим шарларининг чап 
қисми оролча соҳаси (инсул) иштирок этади. Бу ерда фонологик ишчи (ёки 
қисқа муддатли) хотира – PWM(phonological working memory) жойлашган 
бўлади. Мувозанатлашган ва мувозанатлашмаган (бир тилни яхшироқ 
биладиганлар) билингвларда сўзларни тинглаш ва эслаб қолишга оид 
лингвистик эксперимент ўтказилганда миянинг ишлаши турлича бўлади. Яъни 
биринчи тоифадагиларда функционал магнит резонанс (ФМР) методи 
ўтказилганда фонологик ишчи хотира соҳасида фаоллик кузатилган, 
иккинчиларида эса бу соҳанинг фаоллиги анча суст бўлган. Мазкур тадқиқот 
натижаларига суяниб шуни айтиш мумкинки, билингвларда қисқа муддатли 
хотира анча самарали ишлайди. 
Шундай қилиб, охирги йилларда хорижда ўтказилган билингвизмнинг 
бола когнитив ривожланишига таъсирини ўрганишга доир тадқиқотлар 
натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: 
1) билингвлар лингвистик жараёнларни юқори даражада назорат қила 
оладилар; 
2) уларда ихтиёрий диққат яхши ривожланган бўлади; 
3) улар қисқа муддатли хотира соҳасида нисбатан юқори кўрсаткичлар 
намойиш этадилар; 
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4) билингв бола мияси табиий равишда кўпроқ машқлантирилганлиги боис 
унинг эгилувчанлик хусусияти юқори бўлади. 
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